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論 文 内 容 の 要 旨
漠薬当帰は古来漢方医法上補薬と して 広く応用きれ ･ 中国および日本で大量
に 消費される重要な薬物で
ぁ る｡ 当帰類は中国お よび日本から野生または裁培に 基く数種の 生薬が産出きれ
て い る0 中国で は本草書
.に よ る と大別 して 馬鹿当帰と蚕頭当帰の 2種があり, 日本 で は従来常陸当帰, 越後当帰, 伊吹当帰･ 仙台
当帰, 大和当帰, 北海当帰が知られ て い る 0 と こ ろが これ ら当帰寮
の 来歴･ 基源植物の 同定, 生薬間の形
質 ･ 構造の 異同, 品質 の優劣な どに つ い て はほ とん ど未解決の まま で あ っ
た0 筆者は これ らの 問題を究明
しようと考え, 文献 を考証 し, 日本 で の 生産地を実地に調査 し, 各種当帰の腐植物･ 生薬
を得て 生薬学的
研究を行 っ た結果それ らを解明し得た 0
まず日本産当帰類生薬の 基源を明らかに する目的で 各原植物の外部形態, 果実の 内部構造お よび地理分
一布な どに つ い て 検討を試み て , 各形質の特徴 を明らか に す る こ とが で きた ｡す なわち従来分類
の た め の よ い
華徴と見なきれ て い た葉形は多数の個体に つ い て 観察 した 結果極めて 変異の大き
い もの で絶体的な区別点
とはなり得ず , 主と して果実の形態に 識別の重点をおく べ きで あ る こ とを認め る に 至 っ た
の で ･ その 剖見
を併せ 行 っ て従来の 分類に 補足訂正 を加 え, 当帰類生薬の 基源植物を整理 した 0 すなわち成熟 し
た果実を
此較解剖 した結果から当帰類植物は L igu stic um で は な く A ngelic a に 属す ると
いう見解が正 しい こ とを認
め , ま た相互間の形態に おける差異は同属他種との 差異に比 べ て 小き い こ とを知 っ た の で ,
こ れ らす べ て
を A.a c utiloba に 含めて 取扱う こと にす る0 そ こ で まず大和当帰の基療植物をその 原型す なわち
トウ キ A ･
｡a C utiloba Kitaga waと定め, 文献学的考証ならび に分布地理 を考えあわ せ て 大和当帰の起源は 中国か ら輸
入 され た種苗に基くもの で は なく , 日本に 野生の トウ キを裁培化 した もの で あ る こ と を明らか
に した ｡ ま
J:常陸当帰の基源を筑波山に 自生の もの と考定 し, こ れ を ツ ク バ トウキA ･
a C utiloba f･tS ukuban a H ikin o
上 して 区別す べ き こ と を認め た ○ ま た北海当帰は 北海道で つ くり出され た裁培起源の もの で あ る
こ と を明
ちかに し, そ の基源植物に ホ ツ カ イ トウキ A ･ a C utiloba v a rS
ugiya m a eH ikin o の 名を与 えた 0 さ ら に仙
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台当帰の基源と考えられ る ミ ヤ マ ト ウ キを A ･a C utiloba v a r･ iw ate n sis H ikin o と し, 従来トウ キと して 扱二
われ て い た 越後当帰, 伊吹当帰の基源植物もこ の ミ ヤ マ トウ キ に 属す べ きで あ る こ と を明らか に した ｡
つ い で こ れら の 当帰類生薬な らび に 関連す る近縁植物の 生薬学的研究を行 っ た結果 , 地下部の 形状 , 香 二
り, 味な どは そ れぞれ に つ い て特徴が認め られ , ま た比較解剖に より根の 内部構造 は互 に類似 し共通点が'
多いが ,主 と して コ ル ク細胞の 一 次膜の 木化慶と 二 次膜の 存否 , 放射組織の列端の形態 ,樹脂道の 内径と 分
布状態 , 道管 の分布 , 径と せ ん孔の 状態, 根茎の 髄の 形状な ど は識別の た め の よ い 性質で あ る こ とを明ら
か に し た ｡ す な わち大和当帰は 芳香性で甘く , 内部形態上 コ ル ク細胞に は 二 次膜が あり, 厚角性組織は厚二
く , 放射組織の外端は不明 , 師部と根茎 の髄中の 樹脂道は細く て 分布が粗と い う特徴が あ る｡ 常陸当帰は
内部構造も大和当帰に 類似す るが , 根で は コ ル ク細胞は薄膜で , 厚角性組織は薄く て その 内端に ま で放射
組織が達 し, 師部の 樹脂道は密に 分布し, 根茎 の髄中の樹脂道は その 周辺 に の み 分布す る点で 異 っ て い る ｡
北海当帰も大和当帰によく似て い る が外観の 異 る こと芳香性に乏 しい こ とな どは著 しい 差異と考えられ ,
内部形態も犀角性組織が薄く て師部との 境界が 明らか で , 樹脂道の 分布がや や密で 内径も比較的大 きい と
い う点で相違して おり, こ れ ら の差異は北海当帰を つ くり出す 際トウ キと交配きせ た と い う ェ ゾ ノ ヨ ロ イ
グサ A ･ a n O m al Lalle m a nt の 影響かと考え得 る ｡ き ら に ミ ヤ マ トウキを基準に 選び , 越後当帰と伊吹彗
矧 こ つ い て検討し , 外観 は 3者全 く同 じで 香味もす べ て芳香性辛烈, 内部構造もほ ぼ 共通 して おり, 他 の】
当帰類と は師部の樹脂通が太く分布が極め て密 そ の 他の 特徴に よ っ て 識別 しう る こ とを知 っ た｡ 中国産の ･
当帰類の うち専ら実用きれ る カ ラ トウ キ A ･ Sin e n si D iels に基く馬屋当 帰 ( 周さ1 帰) は極め て辛く香り
も特異的で その 別見の 結果 , コ ル ク細胞が薄膜で ほ とんと木化せ ず, 樹脂道が極 め て太く, 道管も太くて
相異な排列をし , 髄中の樹脂道は 中心 ま で分布す るな ど特徴的な構造 をもつ こ と を認め た｡ 中国産の他の ,
当帰類の 一 品と い われ る ス ズ カ ゼ リ A ･ pOlym o rpha M a xim . の 地下部を解剖 し, 内部形態はか なり変異
が大きい が , 明らか に 他種と巽 っ た形質を示す こと を知 っ た ｡ な お 以上 の 剖見に お い て , 従釆あい ま い で
あ っ た セ リ科植物の 犀角性組織中に存在す る分泌物貯蔵器の 本体が複鰍 こ走行す る離生の樹脂道で あ る こ
と を連続切片法に よ っ て 明らか に した ｡ ま た柚と うす る と外方の 木部が木化す る事実 を発見して そ中退粗
を詳細に観察 した ｡
以 上当帰類生薬の 内部構造を記載 し, 相互 間の 異同弁別を明らか に す る こ とが で き た ｡
論 文 の 審 査 結 果 の 要 旨
漢薬当帰は古来漢方医万上重要な薬物で あり中国お よび日本で 大量に消費され て い た ｡ そ の 種類も野生
または栽培に 基く教程の 生薬が産出きれ て い た が そ の 来歴, 基源植物の 同定, 生薬間の 形質, 構造 の 異同 ,
品質 の優劣な ど に つ い て は 殆ど末解で あ っ た｡
本論文で は文献 を考証し 仁 生産地 を実地調査 し, 各種の 当帰の腐植物 , 生薬を得て 生薬学的研究を行 っ
た 結果そ れら の 問題 を解明した ことを述 べ て い る ｡
まず日本産当帰で は主と して 果実の 形態に識別の 重点をおく べ き で あ る こ と を認め そ の剖見を併せ行 っ
て 従来の 分類に補足訂正 を加 え当帰類生薬の基源植物を整理 した 結果当帰類生薬は Ligu stic u m で は な く
Ahgelic a に 属す る こ とを認めす べ て を A ･ a C utiloba に含 め る こ とが妥当で あ る こ と を明らかに した ｡
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まず大和当帰の基源植物を A ･a C utiloba K itaga w a と定め起源は中国 か ら輸 入され たも
の で は なく日
本の野生品を栽培化したもの で あ る こ と を明らかに し, ま た常陸当帰は筑波山に 自生
の もの と考え ツ ク バ
トウキ A . a cutiloba f. Ts ukuba n aH ikin o と して 区別 した o ま た北海当帰は北海道で つ くり出され た 栽
培基源の もの で大和当帰と エ ゾ ノ ヨ ロ イ グサ A ･ a n Om ala Lalle m a nt の 交配 に よ る もの で あろ こと を明ら
かに し, そ の基源植物に ホ ツ カ イ トウキ A ･ a C utiloba v a r･ Sugiyam a e H i kin o の 名を与えた o
きらに 仙 台当帰の基源をミ ヤ モ トウキ A ･ a C utiloba v a r･iw ate n sis H ikin o と し, 越後当帰, 伊吹当
帰, 伊吹当帰の基源植物もミ ヤ モ トウキ に 属す べ き で あ る こ と を明らか に した 0
生薬間の 形質 , 構造の 異同に つ い て は地下部の 形状 , 香り, 味 , 又根 の 内部構造にお い て は 主と し
て コ
ル ク細胞の 一 次膜 の木化度と 二次膜の 存否 , 放射組織の 外端の形態, 馴旨道の 内経と分布状態 , 道管
の分
布 , 経と せ ん孔の 状態 , 根茎 の 髄の形状な どは識別の た めの 性質と して 利用で き る こ と を明らか に した 0
そ の他中国産の カ ラ トウキ A ･ Sin e n si D iels に基く馬尾当帰お よ び ス ズ カ ゼ リ A･ POlym o rpha
M a xim
の 地下部を解剖 し内部形態はか なり変異が大きい が明らか に他種と異な っ た形質を示す こと を認めた ｡
要す る に 本論文は参考論文も考慮に入れ て 古来重要な漢薬で あ る当帰類生薬が その 来歴, 基 源植物
の 同
定の 点で混乱 して い たもの を整理解明し, 生薬間の 形質 , 構造の 異同, 品質の 優劣を弁別す る根拠を与 え
学術上重要 な貢献をな したもの で あ っ て博士論文と して充分の 価値あ るもの と認める 0
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